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ftoneertado 
B I L k P l O V l i C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
i» is l t&sma ciscáis. 
S£ PUSLÜCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES i 
« ^ • « w C T r o m n i . n i . i M — 1 1 j 
f i e s m l i s O I> Csa'c^.nr!» <!« Is B í p i t u i ¿ l prOTiseia!, o cuatro po- ! 
Wfc? «¡ísutíií» SÍEMBM W a w l r » , ath* p i w t w al .^aieaUs j quince' 
pwsito >1 *S'i. % l*s y u t í s i o m ) , ¡m^ulu «1 nlicitar !s inscripción. Les 
aafW t u fivrm 4 * U U í U s l M l a s » * por U b n u a del "Jiro mutuo, admi 
S¡(Ki*«e>)¡«ii«¡l«( m lummrlMiomM dt t t i m e r t » , j úaiMmente por 1» 
b i t t M s i i9 piuott f u tMíl',». L u m n i v k i o M atruadw n «olma con 
' I » : ; A T é t f K i o t a a t a f « t « » n i l a < i t sbontrta U ni i tr ipcite coa 
iTTíflTn a l a « t n ü a i a m i » *e d n w u 4a 1» C o s i s t e croTineial publicada 
« a » á líüBar.» e*t>9 DVUTLO t « IMli» SO T 33 da diciembre de 190-1. 
L u i m j a t e a n m i e i T a l a c , HA ¿ ' s t l n e i í B , diez pttwtaa al a ñ o . 
M U * » tfi-ilt*, nMímue M > H n M át p tnta . 
ADVBRTSNCiA EüiTORfAL 
L u diepostoioce? de las autoridades, excepto las ^at 
.lean a iiwtacciji de parte ao pobre, ee ieseriarán o2> 
cialmeníe, aaímiprno cualquier anuncio coQeerniente a: 
asrvicio nación»! que dimane de Uu? mihjRM; le de ia» 
"uerís particular previo el pago adelantado de veinte 
céntimo» de puaets por cada Imea de inRereids. 
Lofl anuncio*) a que hace referencia la circular de 1« 
Coxnisidn províneíel, fecha 14 de diciembre de 1905, «a 
eumplinaieate ul acuerdo de la IMpilteción de 30 <^e no-
ritinbre de dicho año, • cuja circular ha sido publi-
cada en loe BOUITINS» OnniALBa de 20 y 22 de dieiam-
bre 3ra citado, ee abonarán con arreglo a la tarifa qot 
nn mencionadoe BouiTiitse «e ineerta. 
PARTÍS O F I C I A L 
PRESSDENCEA 
OEL DE MINISTROS 
S. M. 3>!Rej Don Alfonso XIU 
tQ. D. O.), S. M. la RclM Do»a 
Victoris Eagcnli y SS. AA. RR. t i 
frínciji* da Attartu «Infinito, con* 
HRian tln mvadad mim (Mpórtant* 
Da Igw] banofido llifnitan loa 
*mbt pOToinai MI» Anflut» Raal 
1>am)¡ia. 
( G a w t t i tMríri* del d í a 1« ie d i d e m -
b i e de 1930). 
mu m — -^ » 
Don Píierlco Iparrignlrra Jiménez, 
Secretarla de la Audiencia provin-
cial da León. 
Certifico: Qiis conitituido «I Tri-
bunal en Jiir.ta de gobierno, con arre-
glo a lo pteVf.nldo en el art. 55 de ta 
ley del jurado . >e procedió en au-
diencia públlcn al aorteo para la for-
mación ds le» llitus deflniMves da lo* 
{orados que han de conocer y actuar 
de laa cauiaa de ra competencia, 
dorante el próximo alio de 1921, 
qoedando formadas tanto lai de es 
bezee de familia como lia de capad-
dadet, con loa Individuo! que por 
partidos Judiolale» a continuación »e 
txpreien: 
Partido JadleUl 4« Astwga 
7 Cobtzat ile familia f vecindad 
D. Narclio Oonzález. de Aitorga 
D. Ptb!o Cantón, de Antoflln 
D. R'.món Calvo, da Aitorga 
D. Ignacio O I z, de Vejuelllna 
D. Aguitln Pérez, de Bitibanez 
D. Gumeialnío Maestro, de Vlllarai 
D. Eittbfl» Malilla, de Idem 
D. Cándido Malilla, de Idem 
D. Blas Bnnavldea, de Idem 
D. Bisa Qonzdlez de Idem 
D. Antonio Martínez, de Idem 
D. Aguitln Serrano, de Idem 
D. Antonio Alvarez. da Idem 
D. Felipe Luengo, (W Veguelllna 
O. Francisco LOpcz. de Villoría 
D. Carlos Puertea, da Idem , 
D. Blea Martínez, da Vlllarejo 
D. Antonio Cebello. de Bsttbeiwz 
D, jasé Aivarec, de Cogordaros 
D. Bmlllo Gírela, de Suetoa , 
O. Faostlno Osrcta, da Mam 
D. Bernardo Pírnár.áí z. de Sueros 
O. SniVador Q"rU, de R-quijo 
- Melchor Ciibito. dí Idem 
Miguel Nn«Vo, d« Vnhgjtón 
Ja»é Qitrdi Alvarez, de Cule* 
bros 
Emilio O ircla, ds R*quejo 
_ Benigno Suárez, de Vi'legatón 
D- Vicente Cordero, da Val da S»n 
Lorenzo 
D. Lorenzo MtfRriqua, do Idem 
D. Pedro Puerto, do Idem 
D- Francisco Cabe de Idem 
U. Oomlfgo Pérez, de. Idem 
D. Blas Franco, de Idem 
D. Antonio Cebe, da Idem 
D. Antonio Martínez, de Idem 
D. Andrés Martínez, de Idem 
D. Antonio Ctbaro, de Carrol 
D. Argel Martínez, de Idem 
D. Manual Pérez, de Bustos 
D. Manuel Cari ía, de Valderrey 
D. Felipa Román, da Idem 
D. Pedro Martínez, de Armellada 
D. Rafael Mnrtlnez, <l<5 Idem 
D. Mannel González, de Palaznelo 
D. Junn Fernández, de Qavllanea 
D. Benito De'gjdo, de Palaznelo 
O. Justo Alvarez, de Armellada 
D. José Madero, de huela 
D. Constantino Domlngitz, de Tro 
chas 
D. Birtolemé Qalntana, de PedralVa 
D. B ir nardo Martínez, de Morales 
O. Vicente Art», de Valdespfro 
D. Francisco de la Fuente, de Idem 
D. SantUgO B aa, dú r ^ b l a i i l l o 
D. Manuel Alamo, da Sinta Cít-
¡OtTib.l 
D. Domingo A 'Oruo, de (('nm 
D. M guol ¡González, áa S'<n Jnsto 
D. Islaoro Gtl|o, da Idem 
D. Diontato Futría», d» Nl«4«l 
O. Migue) Cu«r«o, i * Snn Román 
D. Agustín Cepnda, da C*ia<ia 
. D. Pedro Alomo, da Sm Román 
' D. C prlnno Alonso, d» ld»m 
: D. Pranclsc» Pristo, <¡* Vitorees 
• O. Agustín Blanco, ¿» Rabanal 
' D. losé ArgUtno. de Idem 
D Franclicn Arga«ilo. ¿a Idem 
' D. Marcllno Slorro.'dc La Mnluprgi 
: O. José Mrjco, da Funccbidón 
: D lullán Panizo, de AndIAuela 
: D. joié Martínez, d« Idem 
D. Juan Alonso, de Idem 
i D. Romualdo Pérez, dn Vlllameriel 
: D. Florencio Garda, tía Abano 
' D. Juan Q<rcfu, de Donlllaa 
' D. Padre Matia, de Vlllameca 
D. Santlsgi Miya, de Palscloimll 
D. P&dro Rodríguez, da Quintana 
; del Cestlllo 
D. José González, de Míig.z 
O. Julián Alvarez. da Idem 
! D. Oomlngo Garda, d» Bensmarlas 
; D. Vicenta García, de Idem 
: D. Victoriano Garda, da Porqueros 
i D. Andrés Alvarez. da Zecos 
i D. Suntlcgo Gurda, de Meg^z 
D. Btnlto Sánchez, da San Román 
D. Bail:lo Otdis, da Viilavlcloaa 
O. Santiago Cuesta, de Santiago i O. Rimia Gjnzáltz, do Qulntanllla 
Millas 
D. Manuel Perandones, da Idem 
D. Joaquín Rodrlgnez, de Idem 
D. José Perandones, de Idem 
D Qibrlel Colada, de Idem 
O. Frandico Celada, da Santiago 
Millas 
D. Antonio Pérez, de Idem 
D. Antonio Pollán, de Idem 
D. Angel Oonzález, de Idem 
D. Antonio Vega, de Surdonede 
D. Santiago Pétec, de Vlllamor 
D. Ignacio Marcea, do Santa Mario* 
D. Frollán Mallo, do Idem 
D- Angel Martínez, de Idem 
D. Laondo Barhillo, de Sardonodo 
D. Benigno Alegro, de VlllaVante 
D. Santiago Alonso, do Santa Mo-
rlón 
D. Tomás Morán.de Santa Colomba 
,D. Ambrosio Pranganlilo, do Idem 
D. Miguel Chioo.de VMot do Cier-
vos % 
D. TorlWo CMMMW, ds Toiteoso 
D. Juan Arlas, de Idem 
D. Antonio Domlngutz, da Idem 
D. Agapllo Díaz, de Llamas 
D. Rosendo Abajo, de Tabnyo 
D. Marcelino Alvarez, de Luyego 
D. Baldomero Morán, da Vlllallbro 
D. Santiago Arggello, ds Villar 
D. Lorenzo Fran. de Tabayo 
D. Pablo Abajo, da Prlaranza 
D. Indalecio Arce, do Qulntanllla 
D. JuHán^lmóB, de Chano 
D. Camele Puente, de Bolsán 
D. Andrés Prieto, de Filiel 
D. Pedro Prieto, de Mam 
D. Joan Antonio Prieto, de Chana 
O. Lorenao Martínez, de Lucillo 
D. Andrés Campano, de Idem 
O. Andrés Castro, do Idam 
D. Attonlo Alfonso, de Plilel 
O. Lorenao Alonso, de Mollaafe 
O: loocMte Garda, do ttospltol do 
Oib'go 
D. Fa.'iprt Muyo, c!» Hospltvl d* Or* 
bigo; 
D, C'fcrlro M 'itifoz, lio !drm 
D. Atormlo Oilvira, d» Idí-m 
D. Anlcr.io Fteití», tfp idi-m 
D. Antonio Dcmfngasz, dn Idem 
D. Apolinar Rodifguaz, ¡(mm 
D. Luis SalVsdoroa, dt Csililiio de 
los PciVazrcs 
D. A-gol Garda, de Martes (Cas-
trillo) 
D. Mxrctllno Alonso.d» Valdeviejas 
D. Melchor A'onso, d» Caalrlllo do 
los PolVaznsea 
. C»r!os Liemes, de VlllanoVa de 
Carrizo 
. Luis Arlo», de L E Milla 
D. Jojqufn Garda, de Carrito 
D. Domingo Alvarez, de id«m 
D. Faustino Alcoba, de Villanueva 
D. J*róRlmo Fernándaz, de Prado-
rrey 
D. Jusn Jatiln, de Qulntanllla (Bra-
zuelo) 
D. Frarclsco Cano, da Predorrey 
D. David Gllgndo, de Brczuelo 
D. Domingo Prieto, d« Combarres 
D. Bonlfado Campanero, de Quln-
tiínlllo 
D. Antonio Ramos, d« Rodrígalos 
D. Alejo Mar linea, de Combarros 
D. Pedro Rodríguez, de Quli tunilla 
del Valia 
D. Dlcnitic Rodríguez, de Qulntanl-
lla del Monte 
D. Pedro Rodríguez, de Banavldos 
D. JMÚJ Pérez, de Qulntanllla del 
Monta 
D. Esteban Pérez, de Vegí (Bensvi-
dei) 
O. Simón Marees, de Benavldes 
O. Saiustlano Mayo, de Aníoílán 
D. Pedro Mayo, da Idem 
D. Atanoslo Mayo, de Idem 
D. Pío Martínez, de Benavldes 
D. Francisco Martínez, do .Idem 
D Rifael Merccs, do Idam 
D. Elido Hernández, de Idem 
D. Martin Oonzález, d» Ar.toflán 
D. Cecilio Gerda, do Qulntanllla del 
Valle 
D. Adriano Garda, de Bsnavldas 
D. Antonio Gardo, de Idem 
D. Cesáreo Diez, de Idam 
D. José CueVss, d» Idem 
D. Perorado Ccn.barroa, do Idom 
D. Manuel Cerro, de Idem 
D. Leoncio Cerro, do Idem 
D. Félix Cantón, de Qulntanllla del 
Vallo 
D. Evarlslo Alvarez, de Antofiáa 
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Va'enlfc Qulfiones, de A»to?g« 
AgafHn Pío Saltadores, ijn ídem 
Pedro Domírgatz, ds Mcm 
Mcnuel B«IHÍVI<J«, de {«km 
h t é Gínt'z, A* lótrn 
Jnié Qrcmll, d«ldim 
Dámeso Cmlo, «a Idem 
Virante Carro, ta ¡d«m 
M guf! Qanfa, de Idem 
Scvsrino QonzAicz, de iiira 
Mig'.^l Cordato, d« ídem 
Sdnilsgu Cerrera, da Uam 
Rafael IglfttUs, de Mein 
jntií Rotlilgutz, tí* iítm 
Miguel Alonso, é¡¡ Sopuüa 
IgtiMio Oítiz, te Vtgutlüüa 
Capacidadn 
Ant&fi'o Gómez, d* Aitorgi 
Jul o P¿r»z, de Idem 
Juim Ailcr, de Qulntcnll!* dsl 
Monte 
tHio Centón, de Antcflin 
ígnsrlo Gírela, de QulnUflllla 
<r! Valle 
Jutn Antsnlo Fuarí*», da Ai -
torg« 
J016 Pérsz, ds: 3«tiBVld»f 
Autoniu Prieto, éu Qalntanlüi 
IgnAclo Pardo, de Br^zuala 
liMro Calvo, de id«m 
Carlos Alccba, de Carrizo 
Antonio Muilnez, de Mem 
Frfinclíco Alonso, de Cattrillo 
Tomás Campo, de Valdffle-
i " 
Jotqul.s Gí.rcla, de Murlr.s (CM-
trlilc) 
Frmüico Rodríguez, de Stñtt 
Catuüun 
Francisco Garda, de Hoipltil 
Agunlii l ian, d« Lucillo 
Jo«é Moré», de Butnsdloga 
Alonso Panizo, de Pobladure (Lu-
cillo) 
Saluir.lüO Alvares, de Luy»go 
BarnrriSo Absjo, de Prltirunza 
Eiig«nIo Girclu, áa San Román 
Turlblo Qtitlérrez, de Vlüavl-
Juan PrUto. de Mig<z 
Prnncfaco QTCI.I , d» Bansmarlai 
Pedro Gs>rda, tí* Bsnldodei 
Eugenio Garda, do Zicoa 
F.i lpt Gutiérrez, d« Vlllarmeriel 
¡güaclo Lozano, de Riofrlo 
Mírco» Gsreís, ¿K San Félix 
isidro Morán, de Prnda 
Rimón Rodríguez, do Idem 
Mattai Miguélez, d» Anjintteh 
J i'.é Martínez, d* li*tn 
P»dto Acebo, de Mal |tt(n 
F«ilp» Pfünco, d<¡ Foncebadón 
Eílsr.K'ao Abitd. de San Justa 
Lorcr.zo Oeminguez, de San 
Roirífl 
J.an Prnde, ás Cslsdo 
Ssntaj V: g3: d* Nltte! 
Vf lintln Alonso, de San Martin 
S?nto» Martínez, d* Tarl^nze 
Danlf.l Prsnco, de San/a Marina 
J13Í MsrU Sinchiz, de Idem 
MOMU»! Sínchkz, de Vlllamor 
Eatrbifl da la Paente, de Santia-
go MÜ.'ÍS 
An'onlo Aras, de Vnidefpino 
D?mítr!o de la Paente, de San-
tiago MMai 
Arg-I Moriin, deTruchaf 
Pranclicn Arlas, de Corporaloa 
Calixto Perrero, de Pozo* 
Jcst AlVarez, de Torda 
Emilio Delgado, de Comkarroi 
Miguel Mtírtlnaz, de Tnrde 
Cailmiro Vege, de Val de San 
Román 
Mateo Quintana, da Idem 
Víctor Manrtíue, de Idem 
Demetrio Gíljo, da Val da Se» 
Remin, 
D. Antonio Calvo, de Montealegre 
D. Julián N'i*VO, de Vtlfegelún 
O. Luciano Fraile, do Brartue^j 
D. Pablo Cubero, de Cestrlllo (Vi-
tlomcgll) 
D. Mfinntl Alvarei, de Su> roa 
D. Antonio AiVnrez, de Vlllantcgil 
D Leoncio Oom(ngu>z. de Idem 
D. Andrét Pérti, de VlllP.rcjo 
D. M -.t*o Pernéndez, d* Villoría 
D. MKnael G«l!eg-), de V' gii'.lllna 
D. Sl tectrt Mirlinsz d* Eslébar.ez 
D. Argnl Mstllla, de Sen Feliz 
D. It.'dro P»rn*ndí*, da Idem 
D. Pt-dro Qt rc l a , d« Sd<it*an.'r 
D. Miguel Eicudero, de Cercaros 
O. Joeé Putnte, de Btinrcda 
D. Joun A'varez, de Le Csrríra 
O. Dcmlngo Santos, de Vlllaoblspo 
D. M'guel García, dt Le Carrera 
D. Cf.ferlno A'Vwez, de Moral 
D. Manuel Rodríguez, de Vlüanejo 
D. Angel Cnb<llo, da Eitébanez 
D. Félix Gurda, de Nlsloso 
O. Nlcolit B'aí, de Val (te San Ro 
mán 
D. Joií Quintín!, de Idem 
D. Tomíe Alomo, k Ar!nflllai33 
D. F»Hstlno Martínez d« PledraWa 
D. Victorino Luengo, de Astcrga 
D. B ac MeKIniz, de Idem 
D. Antonio Qsrcli, de Idiim 
D. Lnurf atio Carbnjo, de BcnaVidss 
D. JDIÚI Carbjjo, de Idem 
D. Máximo M«yo. de AntolMn 
D. Romín Vlltumsflán, de Guipares 
D. Antoitln C*b-zti, de Rodrígalos 
D. Gregorio Pér»z. de Veldedo 
D. Marcelo Marlfnaz, de VUfannsVa 
D. Cielo Fernandez, do Santa Cu-
tellna 
D. Amelmo Prieto, de Pille) 
D. Torlblo Fernández, de LIsmHi 
D, Felipe Rabanal, £e Sen Román 
ParlM» judielal de León 
Cabetas de femiíi* y rteindad 
D. Gfibrlel A t e r M , de Armunla 
D. Julián Carnsro. de Otero 
D- Mena*! Diez, de Ar.tlmlo 
D. Vlctorto Gírelo, dft S«ciirs)o 
D. Federico Qarcln, de Cuscitos 
D. Clemente Lípez, de Fonfg.io» 
D, Cny t^ano AlVtrez, da.Munza-
««da 
D. Temás Dfnz, de Rulforco 
D. José C«rFlnt«ro, de Carbajcl 
O. Antonio del Pozo, <fc LcCn 
D. Antonio Líver, d« Idem 
D. Bernerde P*a, de Idem 
D. F«n:ot(r!e Qonzilpz da ld*m 
í). F*!lpe Gonzáic-z, de VlHtVírde 
de SmdoVnl 
D. Domingo Cígztea. ie Mflnsll'e 
D. Pedro Burdn, de Vllldmisr 
D. Qntpar González, de Vliecha 
D. Isidro AlVarez, de Rloieco 
D.Jrtté Rodríguez, de SerUgoa 
D. Fcinnndu fitplnulia, de Sun An-
drés 
D. José F«rnández, do VlHamiatfd 
D. Angel Oarclw, de Tendal 
D. Antonio Mattfnei, de Villsdim-
gos 
D. Francisco Lóp'Z, da Cwtrlllo 
D. Angíl Fornándfz, de Vlllaisba-
rlrgo 
D. M?rlo Pérez, de Merne 
D. Bernerdo da Joan, de León 
D. Eug«nIo Plcdn, da Idem 
D. Julián Gurda, de Idem 
D. Vlctnte Ordis. da Mem 
D. Jonqsln Puente, da Idem 
D, Claudio Hldoigo, de Trobsjo 
D. Felipe Alegre, de Villar de Maza-
rife 
D. Luis Garda, da Báñasela*' 
D. Balblno Diez, da Loranzana 
D. Fortunata Val/adaraa, da Clfaea 
D. Benito B"Bto, de Líftn 
D. B v tarar A<>er, de Puente Castro 
D. Romigio Goúzálcz, de Msnsl-
lle M 
D, Antonio Miranda, da Tapia 
D. Ju»n VlltaniieVa, de Santovenla 
D M<.rceIlsno Roblas, de Peradlüa 
D. B ;!.')onnro Furndndsz, da Mon-
te jos 
D. Julián Sánrh z, de Vllladangos 
D. Maximino Blanco, de Santa Ma-
ría 
D. Emilio Mito, de Vlllsturlel 
D. Grcg' rlú Ordás, d.; León 
D. Uüro Suá'íz, de Idem 
D. Jotquln Alonso, de Idem 
D. Msnuil Pér-z, de Idem 
D. M g 1»! C-rbajal, de M«m 
D. P- íro Gómez, de Idem 
D. SniVundo Allrr, da Mem 
D, Manuel A Varez, de Espinosa 
D. Bernardo Gírela, de Trobajo 
D. Vicente M«r:l.-icz, de Quintana 
D. Santisgc Gírela, ds Vega de In-
fanzones 
D. Leandro Fernández, de Cerezales 
D.Tomás Fernández, de Villaqu! 
lambra 
D. Rosendo López, de NaVat*jera 
O. Santiago Tomé, de Vega de los 
Arbolts 
D. B» bino DI.z, do León 
D. César Gigo, de Idem 
D, Fúuitlno Carpintero, de Idem 
D. Isidro Fernández, d* Idem . 
D. Fr¿>¡cUco M'gu*!, de Idem 
D. Pedro Alonso, da Idem 
D. Márcalo Gírela, de Idem. 
D. Domingo A Varez. da Trobajo 
D. Antonio Núitez. da Santiago 
D. Ceiárao Paz, de Gímanos 
D. Tomás Dliz, de Oteruelo 
D. Lázaro Campos, de Rueda 
D. Alivio Gilvo, de Ltó 1 
D. A'iti'h'o Miaja, de Idem 
D. Gilberto de la Puente, de Idem 
D. Honcmío Gutiérrez, da Mem 
D. Nic«:£v Tcrlccj, de ídem 
D. P d^ro Pornáiidiz, di Idem 
D. Zsctrlas G í g d e ld«m 
D, Biinsnlo Piloto, de Mintllia 
D Igri^clri Girclft, do Idem 
D, )«i>é Ganzálf z de Tornero» 
D, LMn.-tilo Martínez do Biplnota ' 
D. Dsmelrlo Nicolás, de Quintana ' 
D. B-¡ni'¿ríin Fernández, ds León 
O. Bf-nlto Pérez, de Idem 
D. E U* Ordóflez, de Item 
D. F<'f<ndsco Catiro, da Idem 
D. Igsacln Cüiab zo, ío Idem 
D. Jt>fé Tuya, d; láeiji 
D. Vicente Salvadores, da Idem 1 
D, Msila» A'ler, do ld:m 
D. Mariano Pidióla, da Idem 
D. Juan A'Varcz, de Cuevas 
D. Srutlrgo Gutiérrez, deBenítera 
D. Juan Eidero, du Velllla 
D. Anitiiliho Madero, de Cuadros 
D. Mlgunl Aivarez, de C^banlilas 
D. Tomás Gonzilsz, de Palszualo 
D. Dsmlán D¡> z, de Rlosrqulno 
D. Jo. é M." González, de Grade-
fes 
1 D. Gab'no Urdíalas, de Villncldayo 
D. Nicolás Urdíales, d» San Bsr 
tolomé 
D. Amando Gurda, de León 
D, Antonio Lozano, de Idem 
D Agastln Ramos, de Idem 
D. Antonio Losada, de Idem 
D. Santos-de IH Fuente, da Idem 
D. Maximino A. Millón, da Mam 
O. Leonardo Garda, de Idem 
D. Aquilino Gírela, da Vliladesoto 
D.- larnardlno Diez, do Vlllsrro-
. drigo 
D. Valentín Barriales, da V: iaPúr-
bula 
, D.,Modest9Í(aga*ni, da Vllllanr 
D. A>i»e!mo Morán, de L*ín 
D. Ccfírlno Martínez, d» idam 
D. Cénáldo Luján, it-1(1;in 
D. Cristiano Pisto, da Id-em 
D. Eduardo Mlllán, de (dam 
D. Bnstaslo Nstda, ds !dím 
D. Gregorio Viejo, de Sieos 
D. Afrtdo Llam zares, d» Veflüt 
D. BssIiiotVdóft'z, de VWssInta 
D. Rbo R.)drlg¡tez, da Vlilasaba-
riego 
D. Prc-lidn Pu(nt«, ds L-i&i 
D. Feilíii Vrg., do idtm 
D. G i^tfiro Gcnz.tlfz, da I tem 
D. Ig isclo Cámsra, d e Mrm 
D. Jíué Ffrnándíz, de j<S*m 
D. José R: b es, de Idem 
D. José BOÍRS, ds Idftm 
D. Gregorio Martin-z, d» V l^dsso-
gos 
D Alejandro Conzá! z í s A'lla 
D. Mariano de la Torre, d*. León 
D. Meichor Mirtln-'z, de Idtm 
D. M gual Pjrnéud-z d e Idísi 
D. Miguel Hernández de Idíin 
D. Pedro Ndfiez. d* ídsin 
D. Robarlo Ortlz, di Id^n 
D. Julio Daur>t, d i Idem 
D: GrígorloQonzSiez.duMellanBOi 
D. Do-sio Vélez, de Q-irnia 
D. Isidoro Diez, de Pedrún 
D, Jo'ús Fcrnén-iez, de Ch.zas da 
Abijo 
D. Joaquín GorrzS'ez, de Clm?n«» 
D, Ignacio Sánchrz d s VWarroqwl 
D. Paulino Ousrte, ds La Seca 
Capaeidaíes 
D. QíMrdoS -árez. dá Azad-5(i 
D. Enrique González, d » Lorcnzana 
D, J jté Crespa, d e ArmunU 
D. Agaplto do Cells, de León 
D. Antorlr) Montll a, d * ¡itm 
D. Fi a c ÍCO San Biat, ds Idem 
D, JOÍIÍ Madni Vlcetite, iiitm 
D. M ¡nuel Pífla, da Idem 
D Manuel Cárdenas, da'Idem 
D. P&rtsteóa López, d a ¡dam 
D. R ifsei Msrcos, de Idím 
D. Teodore González, d: Idem 
D. Fsrt 'Rndo T'-jerlnn, da l««m 
D. | u é Lioienie. de Ma/nsliia Mayor 
D Pollcsrpo R.;y, da Maoslila da 
la-» Mutas 
D Frol'á-i Soto, d e Onznnllla 
D. Fallps LiSiz, de Vliabj't«r 
D Ciríaco Msrttncz, de Fírrel 
D Domlng ; L'amas, d e Cuadros 
D. Ambrosio F^rrándiz, i t , León 
D. Agüitlft do Celli, ds idim 
D. Peilp» González, de idüm 
D. Joné Alonso, de Idem 
O. Matfox 'Q .'flzález, de Idem 
D. Máximo <!*! Rio, de Id.-m 
D, M'irtín de la Mat». d>> Idem 
D, Nlcwor Lñntz, d a M'-m 
D. Pedro CasMIanos. de Idem , 
D. CttyitriKo Ordófloz, de Orbajal 
D. Mateo Per'iández, d * Sintovonla 
D. Agustín Pérez, da Montejot 
D. Miguel M-rtlüez, d* Vlílsdargos 
D. Enrlqt» Urdli, de hiéiy 
D. Joaquín López, de Idsm ' 
D. Mlg i".! Dhz. de Idem 
D, R imdfi d" l Riego, de Idem 
D. Vicente Ruiz, de Idem 
D. Francisco Santos, dé Idem 
D Ltsardo Alrnso, da Idem 
D. Federica Fcrndndrz, de Ccr»-
zales 
O. Vicente Á'vartz, da VI lanUsp» 
D. Isidoro Rob es, de Paiazuelo 
D. Ciríaco Puente, de León 
O. Román Lnera, de Idem 
D. Ramón Codcrque, de Idem 
D. Gonzalo Llamazares, Idem 
D. Antonio Bsllnthón, de Idem 
D: Arttto Pialla, da Idem 
O. Eduardo Ramos, da Mem 
•js 
1í 
D. R'¡v«á«T Ccrbf jo, Vüsrhi 
D. F-.i'.pu A üiiio, de San Aníiés 
D. Marün SeRtnif, d-s Trubvjo 
D. E'Uban G-nzil*z, da Sitrliga* 
D. 1 (íí^ro Bimico, di VI Ifliiueva 
D. T'.ífüo Q-rcia. do Vllobúrbuia 
D J--rJi!lo PP^I . df León 
D. Li ;srd3 M^rl/w, de Idiin 
D. Merlino Vniiaduree, d* Htm 
O . Ri'mÓK P íüHré», 41 M-sni 
D. Rapttto Varg-iü, dn )dem 
D, Federico Lóiwi. ds Uílti 
D. Ricsrífo Paliaréí. d* Idem 
D R--fíiei Borredfl, (lo ld*in 
D. Victorino F;dr«*, de Idím 
D. I «te AiOf.io, da ídem 
D. Cc:yeiaan Gsrcfa, do liem 
D Fsnwndo Sánchiz, da Idítn 
D. M g<>tl E(!Í9gr.r>!y. do Idttn 
D. N¡i-.osir»io V»IR, de Idem 
X). jasüno Vcteüco, Ídem 
D. MiKiu ; ! B¡>n!to Jlmsno, de Mem 
D. Sfí:rimo Vnl¿é«, deldüm 
D. Vrtíí'nlfí Uimtz.iroB, de Vlllffufle 
D, CiprliiKo QoRíátez .de Roblado 
D. Marcelo Ro^rlg'jez.ds Vllliumeva 
Partido (udlelal de La Baftesa 
Cabeses «fe familia y vteiniad 
O. A,ig-! B»f¡6ii, ds Vüttzsta 
D. Toribio Creepo, d» Vl:iw.ianlán 
D. Garnarilndo Cordero, d« Frosno 
D. CíyetiiKO BJRSB , de MllUmbres 
D. Gregario AíVarftz, do id«m 
D. Poilcsrpo Aiorwo.d* Fresno 
D. G-ibilf i C í i sas , d« Valdefuentet 
D. Jrjíé Otnafli, de Azaras 
D. S' bünlán DI«z, d« Urdlítes 
D. VT-f neto CstlellafiOJ, de Villa-
srin 
D, Finwáa BírjOn, d« Urálalos 
D. FsEMo-Mwltn, d* Roquejo 
D. A-rb.ü'ílo Ftrríro, do Vecina 
D. Fíínsiido Ftrnnndcz, d« S.ülla 
Co¡oni'o.í 
D. Fj>!icfc!io Fuertts, ds Aihyate 
D. A'leí.ci Cirro, doReqiwjo 
D. S«nll»g3 A!íj<. d« Vecllia 
D, Jnsr] A'ijf . de H««rga 
D. Q«.Wno AíS-iyats, As S»ta Co--
lomba 
D. F.Vitys A f¿yito, de Soto 
D. F«i!pn Aivirn, da Idem 
D. Ensilo Pílete, di» Santa Mcrl* 
<M PSrnmo 
D. G!¡:ér. Gv.rr.lfl, do Idíin 
D. I^Krtsc.o Fregca, lis Mtfin 
D. Aátlán CBííoüfinns, de Idem 
D.'B'itfs^r Amt-z, dfc Santa Msrla 
D. F orfíiclo Am*z, de W«m 
D. E-.i^ l)Kr Mnr.jiii, áe Santa Elena 
D. CiutníinU FaltgS:!, da Santa Ma-
D. B:i« C>i«ita, de Santa E!*na 
D. Ar;gsl Alíj-j, de VlüaiiueVn 
D. Pat.-o Aivsrcz, de Jiménez 
D. iíiíoro Francisco, da La Mata 
D. Antonia CsitiCMioí, dehfom 
D. D'-::gr;iclü.- Caítell.moi, da San 
PtdfO 
D. Ffsiidsco Afegce, de Ls Mata 
D. M-mue! Carrac&do, do Sania 
Eirra 
D. José Biwn, de ld?m 
D. Pi erxito) Amigo, 4» Idem 
D. Cayetano A'onso, da Idem 
D. Manuc-< Fernández, de Matllla 
D. FrencUco Alonso, da Vlllame-
dlsna 
D. MMto Acíb-», de San Crlitdbal 
D. G^rV'ilo Fernández, da San 
Adrián 
D. tomór- Ctsivo. de Idem 
D. Ftansisco Asck», dn San Adrián 
D. Ntetín !.ófi*z, de Valeavado 
D. LOKKZO González, de Roperna-
loa 
D V-ínundo All | i , de Valca«rf« 
D. Juan Migué;tz, de Toral, 
D. Frenclico Fuíntes, de R^go 
D. Demlrgo A'Vartz, dv Vii'ttivueVa 
D. FtlicL-nc Fuertt«, da Regueras 
d« Ab' jo 
D. Mtlchor Csslrlllo, de R i guerai 
de An lba 
O. Bies A vsrsz de Id m 
D. Lázsro Tomái, de Palscloa 
D. Arg<;l a>:ibán, de T bjyuelo 
D. Ventura Cíla, de Harreroa 
D Miteo AD r^lcio. dt Qulntanllla 
D. Luí» A!i¡n, de Geneitado 
D. Joíé Alija, d« Quintana 
D. Juan Cadíiiss, dn SalU'ici 
D. fiimeblo B 'Bnco, dtí Idem 
D. Manual A'cnso, de Idem 
D. laidvro Af geme, d* Pozuilo 
D. Francisco Cmsdo, d» Pobiadura 
de Pelayo Garch 
D. Lnlü Bí rrnru da Idem 
D, Vlcante Martínez, da Castro-Pa-
lacios 
D. AntOKle Fernández, de Palacio» 
D. Jacinto B': J 3 , dn Idem | 
D. Tomás A on-io, de Idem , 
D. ildífontn González.de Laguna] 
da Negrillo» f 
D. Maimul A^rez, de Idem i 
D. Msniseí Loz-sno, de S' gDlilo* \ 
D. Joíé Cubero, dv Laguna Dn'ga [ 
D, M«r.uel B.anco, de san Pedro ! 
D, Migue. A'iitz, ds I4«m ' 
D. Te*o Amez, de L gana Dalga j 
D. ¡oté Ai'fgre. de Idem ; 
O. N'coiís Sí'i/to», ií. La Bafltza i 
D. Antonio Núflrz, de Idem 
D. Monuei Mortlnez de Idem í 
D. Bün'g»? Esíf!, de Idem -
D. jo?é G->nzá:ez: da Idum ? 
D. lífiro García, de ídem í 
O. Lula Domlg'tcz, dn Idím 
D. Msnaíl Cstbrfii, de Idem > 
D. Dwott-ci Aonso. de Idem 
D. Bsldomíro-Csdonas, de Rlbara 
D, JulMa A?ooso, tfe Audanzaa 
D. M<gt!?l Matnr.zo, d<¡ Rcbiedlno : 
D. Torillo B?rc¡í!!o, da Oestrlana 
D. ]«^£ A'itrnlo Brrclano, de Idem , 
D, Antonio F'jrnánd.'Z, de Cebronei 
D. Avtonle BenaVIdtts, de San Mv- : 
iln 
D. lag^iio Carraeedo, de Cattrn- í 
coütrlgo 1 
D. Mt¡mi«l C Tocedo, de Nogwejas 
D. Telwfcro Crespo, do Penilla 
D. Ltil» Carro, d« Idem 
D. Victorino Osit^ Do de Moría 
: D, Edeardu Ca.nto a, de Nogarejas 
D. Antonio C.irracado, de ld«m 
D. Angel Bsliesteros, d* Vacllla 
D. Felipe C*nteno, d* Snn Feliz 
D. Viclorlo Atdonzs, df Pelechare* 
, D. Jeié Monroy. d« Vellíla 
; O. Volantín Fornáidez, de Acebs» 
: D. Primitivo Castellanos, da Anto-
( fiqnes 
D. José Castellanos, de San Pedro 
D. Argel Criadilla, de La Milla 
O. Ddnlnl Cascón, de Grliuela 
: O. Felipe AlVarfz, i % Asebia 
' O. Carlos Aparicio, de Bu «tillo 
D. Dlonisle Alegre, de Idem 
D. Malla: Montes, ds La Nora 
D. Po'^ grln Pérez, de Allji 
• D. Vcrntora Aaarlcló, de Zuares 
• D. Garvnslo Cabero, de Bárdanos 
B. Patricio Castrlllo, de Villar . Cándido CastrIHo, de Berclanos 
1 O. Mallas A'egre, de Matalobos 
D. Agustín Franco de La Milla 
D. Jerínlmo Cenador, de Castro-
1 calbdn 
- O. Tomás A'mtmza, ds Plnllla 
D. Celestino Cadlerno, de Noga-
rejas . 
; D. Cruz Cadlerno, dé Idem 
' D, Leandro Garda, de Aadaniaa 
; D. Celso Area, de La BaHaza 
1 D.. Santiago Casado, de Idem 
D. Pedro Fraile. d« Ls Btftezi 
Q. Joaquín Moro de Idrm 
O. Maraei Cs'bojo, ds Scgalllo 
D. Gr.-gorlo A'i)a, de Paladas 
D. M i n u ; l Pérez, de CüttrocsItKin 
D, R imrtn Calabozo, di Ntgirejie 
O. Cnmilo Carracedo, da Castro-
contrlgo 
D. Francisco A varez, de Pobladnra • D. Manuel Morán, de Idem 
D. Agustín Acedo, de Pozuelo 
D, Juan B'ínco, de A tobar 
D. Martin Fierro, da P, ztio!o 
D. B as Catado. d« Quintana 
D. Aquilino Domlrguz, da Idem 
0 Lázaro Tomás, d« Palacios 
O. Feliciano Fuertes, de Regieras 
de Abflo 
D. Btítban Domínguez, de Torallno 
D. Modesto Astorgj, da Moscas 
D. Enrique Blanco, de San Adrián 
D Lorctüzo Cordero, de Idem 
D. Toiibla López, de Idem 
D. Juan Ai'.vb.ts, de San Crlstéba! 
D. Mlgael Fuertes, de Vlllegarcta 
D, Cayetano Alonso, doSanta Elena 
D. Miinun.' Aionvo, de Idem 
D. Frflixlsco B -.¡¡en, de Idem 
D Frrinclsco Cflvo. de Idem 
D. Mar'.ln Castellanos, de San Pe-
dro 
D. Valentín Frenco, de Idem 
D. Faustino BsnoVldes, de Santa 
Elens 
D. M íreos F rndnd^z.de VIHanueVa 
O. O.-imitilo M .rlí.iez, do Jlmén*z 
D. Sl!v«itr« Bornardo, de Santa Ma-
ri i 
D . Nicolás Miranda, da Idam 
D. Francisco Am;z, de Idem 
D. Eulogio Casado, de Idem 
D, Vahntln Ccsteííanos. de Idem 
D. Agusil» Mallo, da Santa María 
dn! Páramo 
D. Domingo A'IJa, da Soto 
D. Miguel Asensto.de Santa Co-
lomba 
D. Manuel Aienslo, de Idam 
D. Cayetano Ailayate, de Huerga 
D, Ettr-ban Arada, de Vecllia 
D. Felipe CarbaJ?, de Barrio 
D. Leopoldo Castellanos, de Manti-
lla 
D. Si-tlago Martliiez, da Barrio 
: D. M:.teo Enriques, da Valdcftientes 
L D. Antonio Aparicio, de Posada 
: D. G'tn'jro Alvarez, da M'fl.imbreí 
) D. Jacinto Alonso, d - R tdelga 
: D. Migitl Bajo, de Vlilall» 
, D Vicente Cuadrado, de Posada 
: D, Joaquín Castro, Mlfl jmbrei 
D, Gervasio Crespo, de Zotes 
; D. Lorenzo Parrado, da Vlllaestrlgo 
. D. F«Hpe Ctrbíjo, de Barrio 
i D. J'Jfé F rnóndez de Rtquejo 
! D. José A'onto, de Vi lamontán 
' D. Alonso Aparicio, de Urdíales 
, O. Ulplano Cali'-Jo, de Vedi!» 
D- Francisco Grande, de Santa Ma 
iddfl Páramo 
1 D. Euítaqalo Francisco, de Idam 
' D, Donato Alomo, da Idím 
i D. Valentín Castellanos, de Idam 
D. Isidoro H srrero, de Regueras de 
Abajo 
: D. Pedro Dlnz. da Pob!adura de Pe 
laye Garda 
i D. Damián Martlnu, de Paliscloa 
' D. Manuel Fernández, de Rivas 
D. Gregorio Cabsro, da Laguna 
Dalgi 
' D, Crlsento Barragán, da Soguilio 
' n Manuel Amiz. de Liguna Da'ga 
: D. Salvador González, de La Bi-
Aeza 
i Capacidades 
• D, Angel Castrlllo, de Berclanos 
• D. Santos Casado, d» Zuares 
; D. Telesforo Chamorro, de Villar 
: D. Patrklo Grande, de Bárdanos 
; D. Marcelo A'donza, de Pelechares 
• D. Pió Balboa, de Castrocalbdn 
'. D. José Bécnree, deldem 
D. Esteban Martínez, d i San Félte 
D. SantlfigriS-intos.de San Juan 
D. Antonio Rabio, de San Martin 
D, Jviinlmo Ldpez, de Cfbronet 
D. Francisco Bécares, de Destrlana. 
D. J-isé Brasa, de Rcb'edo 
D. Francisco Chana, de Rob.edlno 
D. M'guel Lobato, da Destrlana 
D. Andrés Vidales, de Idem 
D. Lorenzo Chamorro, de Q-a|aI 
D. Tomás Martínez, de La Biñeze 
D. Eugenio Alonso, d« ld«m 
D. Carlos Fernández, da Idem 
D. Francisco Gírela, da Idem 
D. J iaquln Latas, de Idem 
D. Enrique Martínez, de Idem 
D. Jo'¡é Román, de Idem 
D. Domingo Franco, de Legua* 
D-Klga 
D. Francisco G irm^n de Idem 
D. G'ígirlo Chamorro, da Laguna 
de Negrillos 
D. I.orepzo G^rcU. dn C- bnittros 
D, Francisco Rodríguez, do Laguna 
de Negrillos 
D. Mann») Cat'do, de Pobladnra 
de Pelayo Garda 
D. Julián Fírnái-d'Z; da Idem 
D. BaUasnr Verd'jo. da Id'm 
D. M gue) Rodríguez, de Qilniana 
D. Gaspar Vecino, de Idem 
D, Po fesrpo Fernándíz, de Idím 
D. Marcelino Martínez, de Palacio* 
D José Póilh, de Herrero» 
D. A lonso Valderrey, á i Quinta-
«Illa 
D. Martin Hernándtz de Regueras 
de Arriba 
i D Cl*m<!nte MartiiMiz. de Idem 
D. Mauricio Mita, de Idem 
: D. Victoriano Alija, do VdlcaVado 
D. Isidoro Cantón, de Idem 
• D. Vicente Redondo, de Ropsruelot 
: D. Eustaquio Cordero, de San 
Adrián 
' D. Marcelino Fernández, de Idam 
: D. Tomás Santiago, de ld«m 
D. F.-ssclico Valverde, de Idem 
• D; Eladio Quiñones, de San Cris-
trtbal 
. D, Ignacio Torras, de Vlllag wcla 
: D. Mircellar.o Ferndndfz, da Villa-
mediana 
' D. Eugenio Cldín, de San Esteban 
d« Nogales 
! D. José Ca vo, de Idem 
\ D Marcos Farnéaiez, de Le Mata 
i D, Luis Pérnz de Idem 
' D. Agustín Pérez, de Idem 
. D. Q «gorlo Rodríguez, de San Pe. 
dro 
' D. Pedro Basavldet, de Vlllanueva 
' D. Victoriano Esteban, de Santa 
E'ena 
D. Pedro González, de Jiménez 
i D. Agu'.tln Martínez, de VlüanueVa 
; D. Miguel Pefiln, da Santa Elena 
> D Manuel López, de Santa María 
/ de In Isla 
D. Pedro Pérez, de SsntlbáRez 
; D, Blas Csibijo, de Santa María de 
la isla 
D. G'.naro González, de Idem 
D. Aquilino Martínez, de Idem 
D. Melchor Cascdn, de Huerga 
D. José Mlguélez, de Santa Co-
lomba 
D. Herminio Paz, de Riego 
D. Fernando Santos, de Huerga 
D Mlgiial Santos, de Santa Co-
lomba 
D. Agustín Aparicio, de Vlüsrrin 
D, David Aparicio, de Mantilla 
D. Dsogradae Castellanos, de VI-
llarrta -
O. Bernardo Franco, de Mitnillla ' 
D. Segundo QonzAlez, 4c Vlllarrin 
D. Segundo Qsrcia, de Barrio 
D. Leopoldo Jusn, de Urdíales 
D. Ql! Jusn. de Idem 
D. Lorenzo Juan, de Mantilla 
D. Zoilo Sermiento, de Idem 
D. Juan Antonio Martlm s, de Aza-
re» 
D. Martín Cartón, de Valdefuente* 
O. Joté Martínez, de id*m 
D. Aquilino Ctbito, de Valdeiandl-
nal 
D. Lorenzo Villadangoi, de Santa 
Marlrilc» 
O. Jo»é Ordéfttz, de Hutrga de 
Frailía 
'odo o parta dsl ierrens rolldtaés i 
iMfln preftane «1 art. 84 de 'a Ley. í 
El expedienta tiene «I núm. 7.750. ' 
León 11 de noviembre de 1830.— , 
A. de La Rosa. ;{ 
Hugo lübar: Que per O. Luis M. 
de Palíelo y d« Velaico, «eclno de 
Portugnlete (Vizcaye), telu prteen-
tado en el Qcblerno civil de ésta 
proVlnrla en el día SO del mas da 
octubre, a las once horas, ana soli-
citad de registro pidiendo SO perte-
nencia* psra la mina de arcilla lla-
mada Codielaiia, sita en el pora)! 
i «monte Ucedo.» término da Toral 
Viltablino 1 
Distrito 1.*: Vlllabllno.—Ad|un- 1 
tos: D. Aurallo Quistan» Maneé y ! 
D. José Valero Qarda.—Suplentes: ; 
D. ConttantlRO da Líraa AlVar&z y j 
D. Hlglnlo Alvtrez y AlV.rcz. í 
Dl»trlto2.0:Rloscuro.—Aijunton: 
D. Constantino Alvarcz Arlas y don 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA OB IJtíry 
Anuncio 
En isi rislRCloiiei da deudor?!! do 
la ceiit.-ibuelón ordinaria y ncc'dín-
Emlilo Á varez y A varíz.—Suplen- í tal, nipnrtlda en el taccir trimestre 
tes: D. Manuel AlVarez Díaz y don \ del corriente cflo y Aymití-mlcntos 
Secnndlno A'.varez Morales. 
CUERPO NACIONAL 
DE INGENIEROS DE MONTES 
de IOJ pcrtldoi di La Bifleza y La 
Vecllla, lotmodaj por el Arrr.ndf ta-
rio du (u recaudación de MUÍ provin-
cia cen arreglo n ¡lo Mtab',«»cldo en ¡ d i 
! el 
D. Bxrnebé AWarez, d» Vlllaestrlgí \ j¡» i S S ^ S ^ S ! ^ ! 
- -Ileo:*. Chamarro, da Zotes l"íí!S« t r ? ™5 S?.^ í 
idcldo Fernéndez,de Zambron-1 PJJ J j§ ; »O. , c o n ^ t e B g K j j , 
D. N c : 
D.P¡ 
clnos 
D. Borlleclo Colinas, de VH'ar 
O, Vlctorlo Carrecedo, de Pelecha 
rea > 
D. Francisco Fuertes, de Negw.Jas {, 
Y para su pubKcaddn en el Bo-
UTÍN OFICIAL de esta provincia, 
conforma a lo dlrpuesto en «I nú ' 
Mero 8 0 del art. SS de la ley del 
Jurado, expido la presente, vlssdn 
por el Sr. Presidente, *n Ltón a 2 
de rg'.ito de 1920 —Pt-derlco !pa-
n»guirre.—V.0 B.»: El Préndente 
•cddenul, Domingo Msseres. 
M I N A S 
DON ADOLFO DE LA ROSA, 
DÍGBWIBRO j g n DEL DISTKITO 
MINERO DB BSTA PROVINCIA. 
Hsgo saber: Que por D. Qlnds 
Navarro Martínez, vecino de Ma-
drid, se ka presentado en el Qobler-
ito civil de esta provincia en el día 
K del mes de octubre, a las nueve 
y quince minutos, une solicitud de 
«rglstro pidiendo 30 perteneidai 
yero la mino de hulla llamnda Patro-
cinio, sita en el paraie «Lat Eico-
"billas,» término de Rebana), Ayunta-
miento de Lárcara. Hace la duigna-
dón de las cltadaa SO pertenencias, 
««¿o forma siguiente: 
Sí tomard como punto da partida 
le pefln de menor altura de las tres 
<we exilien en e! centro del puerto 
Colladas 3 tierras de librando lla-
madas «L«s E'.coblllas.» Dicho pun-
to de psrtlda está rs'jiclonoSo con 
«1 de la mina «San Rafael,» con una 
VUUH! de 160° 95' y 8.000 metros de 
dlítarcla con la Veleta de la Iglesia 
de Rsban&l, cuya visual es de 138° 
10' y con el peltón del centro de los 
que unen con el punto de partida 
deseado, cuya visual es da 536* 10* 
y 10 metros da distancia; desde di-
cho punto de partida se midlrtn 400 
metros al N., y se colocaré la 1.a es-
taca; de l*a2.* E., 800 metros: 
ée 2." a 5.* S., 600 metro»; de 3 / 
• 4.* 0,500 metros;da 4* a 5.* 
H , 000 metros, y de 5.* a 1." E., 
300 metros, quedando cerrado el 
perímetro da las peiteaeaclu tollci-
Y luMeado hecho conatar este bt-
fMto prevenido por la ley, ae ha 
•feHltUo dicha eoHcJMi perdMete 
M Sr. Oebenwdor, ala parfaicto da 
Lo qvo ao MNMchi por medto del 
eeenteedktopom « M aneltd^ 
¡ t S í d v r t r J E 
N a l 
ta 
si 
\ pur v i n- 7 iA.,.(.vn i i c n » w i v-iw \ 
i do y partlcu'arüs. H.io la desigia- < 
'•, clin de leí citadas 60 pertonancius, ' 
• en la forma tígulente: 
' Se tcm<rá como punid de pnrtlda ; 
: el ángu'o NO dakvlfta pro i^edstj 
de D. Eml'lo Azss, situadt «n el 
' l'go, y lln¿a"do con el camino que 
pata pof dicho kgo y vt ni pumita 
de madera sebre ei rio Burbia. Das 
de el citado punto és psrtlda, y con 
arreglo al N v . *s medlréii 100 me-
tros ai B. 15°57' S., ya» colocará 
la l.'ettaca; rto é*ta a los 100ma-
> tros a) N. 15* 57' E., se eslocará la 
! 9.*; a los 100 al O. 15" 57' N., la 
3."¡ a los 300 al N. 15* 57' E., la 
4»; a los 100 al 0.15* 57' N., la 
5.*; a los 1.000 al N. 15* 57' B , la 
e.*; a los ICO al O. 15° 97' N., la 
7 »; a los 400 «I S. 15° 57'O., la 
8 a los 300 al O. 15° 57' N , la 
9.'; a les 800 a! S. 15° 57' O., la 
10; a los 100 el E. 15° 57' S , la 11; 
a lo» 100 al S. 15* 57* O,, la 12; a 
los 200 el E. 15* 57 S , '.a 13; a los 
100al S. 15*57' O., la 14; a los 100 
al E. 15* 57' S., la 15; a Ion 100 «I 
S 15* 57' O., la 16; a los 100 al B. 
15* 57' S., Is 17; a los 100 ni N. 15° 
57' B., la 18. y con 100 a! B. 15* 57' 
S , se llegaré al punto de partida, 
quedando cerrado el pwimetra de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esta In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por le Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin ptijulcio de 
tercero. 
Lo que se anuncie por medio de¡ 
presente edicto para que en el *•¥ 
mino da sesenta dina, contaéus ¡Uwix 
*• lecha, pueden presentar en *! Oo • 
Warno dVU ses opoaiclnnes loa QU» 
te consldenreu con derecho td tods 
O parte del terreno sollcltedo, segí» 
previene ei art. 84 de la Ley. 
El expediente t(«ne o! núm. 7.751. 
Leén 11 de noviembre de I8S0.— 
A. de ¿a Rosa. 
RsLACidN da Adjuntos y suplentes 
de Mesas electoralea, para las 
próximas elecciones de Diputados 
a Cortas, segdh datos recibidos 
huta la fecha:;. 
Osneia 
Distrito I . * : Oenda.—Adluntos: 
D. Gregorio Méndez y D. Andrés 
Méndez.*-Sttplentes: D. Ju«n Ld-
Kz Qallege y D. Domingo López arifnec. 
DlsbltoS *: Qestoso.—Adjuntos: 
D-Jasé Mortn Fenéndei y D. Jo-
sé Manzano Pernéndez.—Sapien-
tes: D. PreadaM Ugo Sanra y doa 
Ricardo Lópee Faniadec. 
CONSEJO FORESTAC 
Sectl<Sn2.% 
Peeea Snvial 
Bl día 15 del próximo mes de eno-
art. 39 de la íntlrucctén da 26 de 
abril de 1900, ha d ic tado la slgaier.í» 
{ 'Providencia.=No híblwíosa-
| llifech'j sus cuotas coircaponiílen-
¡ tes üi torcer trimeslro de l ccrrlcst» 
c aftp. los contribuyanlas per rú.-tica, 
urb'mn, Ir.dnatrlsl, carruajes eo Ittjo 
j y u t i l l d a á a s . q H o e x p r s s a l a pr'Keíen-
ro, y hará de las doce d s la muflana, \ te relscldn. en lo» do< p&rlodoi de 
se cíl'brcrá en las oficinas del Dls- { cobranza Voluntarla ísnai.idos mt los. 
trlto Forettal de Leó», t l taa en la , aí.unclos y Bdlctcí que se publica-
calle de Cascmerfa, núm. I I , prlncl- .' ron en al BOIETIN OMCIAL y m I» 
pal, ante «I Sr. Ingeniero Jefa de Mocallded rvspectwa,congrego a I» 
Servicio Piscícola, o p-.riO)ia que !e ; preccptiudo tv, ei art. 50 á • ¡a Ins-
represente, la subasta pera el spro- \ Inacción de 26 do abril í i 1SC0, las 
Vecharoiento da la perca en ei trozo ; daclaro Incurios on el ttcatgo de 
del rio E*la comprendido untrs los ¡ primer graáo, concíllente e n el 5 
puntos denomlnedos puente do Mer- » por ICO tobr* ¡>us rnspíctlvas cuo-
cadll y la Bírgrífla dn Vlllsc.ldayo, Í te:, que marca ei art. 47 Sa dicha 
términos municipales da Clttler.ia, ; le.ítrucclóii; en la lntellg<'t<.ria de 
Grade fes y Cabillas de Rusia, per- i que si, on ei término qu» fija el sr-
teneclentes aia provincia da Laón. \ tlculo 52, no 5»tUfacen los motraos 
Bl tipo de tasación total, ss de . el principal débito y rscargu referí-
nueve mil ochocientas setenta y trea i do, so pesará al apremio da segan-
pesetea con sesenta céntimos ; do grado. 
(9.875,60 peseta»), per el pltzo de ; Y para que preceda a dar la pu-
ocho altos, que duraré al arriendo, ! bilcldsd rtgtamsntarla a esla provl-
con arreg'o al p ingo de condiciones, \ der.clay a incoar el procedimiento 
y por tanto, anual, de mil doicientaa ~. de apremio, entréguensa los recibos 
treinta y cuatro pesetas coa valnta ? relacionados al encargado de rvgulr 
céntimos (1.234,20 pesetas ) \ la ejecución, firmando su rncibo el 
El pliego de condiciones con arre- :] Arrsndütarlo de la recaud.>)ció:¡ de 
Slo al cual hi de celebrártela su- \ coiitrlbucion«s, en el ejimplard* ta asta, estaré a disposición de los ln- j factura que quoda erchlVado en ssta 
terewdos, en las cflcinns del Dlttrl- í Tesorerid. 
to Forestil, en Lsón, y en las Alcal-1 Ail lo mando, firmo y ieVo an 
días de Cutlerna, Qradbfas y Cubl- \ León, a 14 do diciembre de 1620— 
lias de Rued J. ¡El Tesorero de Hacienda, Julio Qon-
Lw preposfeionet sa harán pre- ¡ zélez.» 
: elsariiente en pliega csrredo, con j Lo que on cumplimiento de lo 
; arreglo al modelo que al final del ,' mandado en el art. 52 de la referida 
anuncio se Inserta, pudlendo ser ] Instrucción, se publica en el BOLE-
Íresentadas hasta la víspera del día i TÍN OFICIAL de la provincia para ga-Ijado pera la subasta, y debiendo i neral conoclmltnlo. 
acompañarlas el oportuno juttlllcan- 1 León 14 da diciembre de 1920.— 
: te del depósito que ae indica en la. ( ElTesorero da Hacienda, Julio Qon-
condición 5* y loa decumentos que ; záUz. 
acrediten la personalidad del firman-
te, según establece la condición 6.* 
del citado pliego de condiciones. 
Madrid, 14 de diciembre de 1920. 
Bl Presidente de la Sección 2.*, Se-
gundo Cuesta. 
AYUNTAMIENTOS 
Moislo que st tita 
D. N. N., vecino de N , ente-
rado del pliego de condiciones que 
ha de servir de base a Is subasta pa-
ra el aprovechamiento da la: pasca . 
del rio Ella, en un trezo comprendí- : 
do entre el puente de Mercedll y la ' 
Bargifta de VIHacidayo, en lea tér-
minos munlclpalea de Ciitlema, i 
Qradtfes y Cabillas de Rueda,- de i 
: esta provincia de León, ofrece (an : 
letra) pesetas por el arrenda-
miento total de este aprovechamlen- ! 
to, o sea (en Jetrt>X .-- pesetaa al i 
ato, acompañando les justificantes ' 
que ae citen en las condicionéis S.* 
y 6.* de dicho pliega de condiclonea 
i .....de de 1910. l 
\ (Plnwidel Intentado.) 
• AtsaliUa eonstitueional ds 
] formo 
5 Hallándose Vacante la plsza de Se-
cretrrlo de este Ayuntamiento, per 
\ defunción del que la desempeñaba, 
; to anuncia a concurso conforme las 
< disposiciones Vigentes, pidiendo, los 
' que aspiren a ella, presentar en esta 
Alcaldía sus solicitudes, decumenta-
: daa, huta el 8 de enero próximo. 
' Toreno 6 de diciembre de 1920 — 
Bl Alcelde, Manual Qonzélez. 
CÁMARA OFICIAL 
DB COMERCIO B INDUSTRIA 
L I I O N 
Vacante el cargo de Censerja 
de esta Cámara, se anuncia por 
término de echo días para su pro-
visión por.cMiCurse. ¿v^ 
León 17 de diciembre de 1820.— 
Bl Presideate. M. Eguisgaray. 
» Imprenta d* la DlpulaeJón provincW 
